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出去的时机已经成熟。2009 年 7 月，中国正式在部分地区试点人民币的跨境贸易结




































With the strengthen of Chinese economy step by step and its substantial position in 
the global economic market nowadays, The RMB which is a kind of non-freely 
convertible currency, has become more and more international. Therefore, it is a mature 
time for RMB to go out of China. Since 1st July 2009, China started RMB cross-border 
trade settlement in the pilot areas, After two-year trial, the government allowed more 
pilot areas across the country, and stands for the formal start of its journey. 
Firstly, this article introduces the history, definition, advantages, characteristic of 
RMB cross-border trade, and states the importance and necessity of this business. 
Secondly, it analyzes the present situation, basic products, and historical significance, 
local and offshore markets of RMB cross-border trade settlement, showing readers more 
details about it. 
Then, this article takes H Bank of Singapore as an example to study the RMB 
cross-border trade settlement, the article introduces its current situation and new products, 
analyzes H Bank’s function and role in developing this business in China, and compares 
H Bank with other banks. The comparison can help to find out differences between 
Chinese banks and foreign banks, and further improve the business. 
Finally, based on above analysis, the article raises challenges faced by H bank in 
developing RMB cross-border trade settlement, and proposes countermeasures. 
In the combination of theory and practice, this article use an example to give readers 
a clear picture of the development of RMB cross-border trade settlement, which can be a 
reference for studying RMB cross-border trade settlement of commercial banks, and 
meaningful for readers who have interests in it. 
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第一章  绪论 










试点”等思路。2009 年 4 月，国务院决定在上海市和广东省的广州、深圳、珠海和
东莞先行开展跨境贸易人民币结算试点。7 月 1 日人民银行等六部委发布了《跨境
贸易人民币试点管理办法》；7 月 3 日人民银行发布《跨境贸易人民币结算试点管
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深入了解、归纳总结，并在此基础上提出 H 银行人民币跨境业务的进一步发展思路。 
 












了 H 银行针对两类银行的比较优势。 
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第二章  跨境人民币业务概述 










入境成为普遍现象。2003 年 11 月中国人民银行与香港金融管理局签订合作备忘录，




2008 年以来，中国逐步与相关国家和地区签署了货币互换协议，自 2008 年 12
月 12 日与韩国央行签署的 1800 亿元框架协议起，已与 24 个国家及地区分别签署了
货币互换协议，总规模已达到 2.8 万亿人民币，2013 年 6 月 22 日，央行与英格兰银
行签署了规模为 2000 亿元人民币/200 亿英镑的中英双边本币互换协议，10 月 9 日，
央行与欧洲中央银行签署了规模为 3500 亿元人民币/450 亿欧元的中欧双边本币互
换协议。值得注意的是，美元、欧元、英镑是全球最为主要的三个货币，这两次货
币互换协议的签署，意味着货币互换在世界三大币种中实现了重大突破。 
2009 年 4 月 8 日，国务院决定在上海市和广东省的广州、深圳、珠海和东莞先
行开展跨境贸易人民币结算试点。7 月 1 日，人民银行等六部委发布了《跨境贸易
人民币试点管理办法》；7 月 3 日，人民银行发布《跨境贸易人民币结算试点管理
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2011 年 1 月，央行发布《境外直接投资人民币结算试点管理办法》，允许境内
企业使用人民币资金通过设立、并购、参股等方式在境外设立企业或展开并购活动，
是资本项下跨境人民币业务的重大突破。 
2011 年 8 月 23 日，中国人民银行、财政部、商务部、海关总署、税务总局和
银监会联合发布《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》，至此，跨境贸易人
民币结算境内地域范围扩大至全国。 
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类型 时间 政策变动 
贸易项下 
1980 年代末 边境贸易开始萌芽，人民币小范围开始向毗邻国家流动 
1991 年 与周边8各国家签署边境贸易本币结算的协定 
2003 年始 在香港及澳门开展人民币业务 




2011 年 8 月 跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国 
资本项下 




2011 年 1 月 允许境内企业使用人民币资金对外投资 
2011 年 10 月 
允许境外投资者使用合法获得的人民币资金在中国开展直接投资活
动 
2012 年 10 月 允许经批准的境外机构投资者在中国大陆投资债券和股票 
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